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EL CORRAL BOOKSTORE
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Cnrries • very handy little scale...
The Bverydey Life Scale measure 
up se 4 as. er 100 gm, with preci.tr 
balance.
Uses: podal, hobbies, diet, laborut. 
uses.
It's the scale carried by mo«t 
enforcement officers and tti 
carriers,
Available at the Art/Terhnt 
counter, I I  Corral Bookstore.
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ual performance. Or, If you Insist on 
doing someditng you're In no condl- 
gon f u such as chiving, you may 
strain your rslabonshtp with ona who 
lovas y o u  and doesn't want to sae you 
gel hurt
I Know yourself. Know whan you've 
had enough, because after a point, II 
wtl get in the way.
For many, the efyoyment of ah 
cohokc beverage# can be part of •  rich 
and malum reiattonehtp Just as good 
wines enhance foods, •  good rela­
tionship enhances any drink 
Enloy akohok beverages — lor 
the test*
For mom Information, contort the 
Cal Poly Studant Haalth Servtcas In 
the Health Center. .
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Having completed moat of your academic requirements, 
you graduating Seniors are about to make a very 
important career decision. John Fluke Company would 
like to help you make the right decision. We offer 
challenging and eliciting Design careers.
Our physical loction is the Seattle, Washington, area of 
the scenic Pacific Northwest, coupikd with our 
Engineering DesigH Team excellence offers Seniors 
graduating with a USEE or MSBB outstanding career 
opportunities. At John Fluke Company, graduating 
engineers receive immediate "hands on" Design
A representative of the John Fluke
be on your campus Monday, April 17. You've 
invested a lot of time and effort in developing skills for a 
career. Spending a few minutes with a John Fiuke 
Company representative discussing career opportunities 
may be the most profitable time spent in your career 
selection process.
Contact your Placement Center to schedule a time to 
interview with our representative.
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